高等教育学的若干问题 by 潘懋元







































我所讲的只能称之为 “ 高等教育学引论 ”
。 “ 引 ”
,
就是 “ 抛











本来从学科 分 类 上 来
说
,

































































































































































































































































































































出现了许多新的概念 , 如 “继续教育 ”
、 “终身教育 ”
,


































































































































































































































我们是为了 “ 四化 ” 建
设
,


































































































有不同 苏联采取的是 “ 读书式 ”
,






























































































































































































































是否还应该有个 “第三 ” 呢 我认为应当还有个 “ 第三 ”
,






























































































































































































































































































































































































































































由 于 解 决
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































回答 “在孤独时 最 需 要 友
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































是不是还可以搞 点 民 意 测
验


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































学 ” 没搞好 也证明教育的发展要受文化科学的发展所制约
。



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































体全面发展就是从今天教育的两个社会职能全面 地 提 出 来
的
。








































































































































































































































































































我们现在为什么 提 倡 “五 讲 四
美 ”
,























































































































































































































































































































































































































































是整个 “ 教育学 ” 的内容
,
要通过下面第二层次的规律
,
第三层次规律的学习来解决这
个问题 , 这里不可能详细谈了
。
未完待续
·
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方
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